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Telah dilakukan penelitian mengenai efek pemberian fraksi air ekstrak 
etanol pada daun sirih (Piper betle L.) pada penurunan nafsu makan dan 
berat badan pada tikus putih. Pada penelitian ini digunakan tikus putih 
jantan (Rattus norvegicus) galur Wistar sebanyak 25 ekor yang dibagi 
dalam 5 kelompok (kelompok kontrol negatif, 3 kelompok uji, dan 
kelompok kontrol positif). Kelompok kontrol negatif menerima perlakuan 
PGA 3% tanpa bahan aktif, tiga kelompok uji menerima fraksi air ekstrak 
etanol daun sirih dengan dosis 300; 450; dan 600 mg/kgBB, dan 
kelompok kontrol positif menerima orlistat dengan dosis 2,16 
mg/200gBB. Setiap kelompok perlakuan diberikan secara oral. Jumlah 
makanan dan berat badan ditimbang dan dicatat setiap hari. Pemberian 
fraksi air ekstrak etanol daun sirih dan kontrol positif dilakukan selama 7 
hari. Perhitungan statistik dengan menggunakan Anava Rancangan 
Rambang Lugas (α=0,05) yang dilanjutkan dengan uji HSD 5%. Dari 
hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa fraksi air ekstrak etanol 
dengan dosis 300; 450; dan 600 mg/kg BB menurunkan nafsu makan dan 
berat badan tikus putih dibandingkan dengan kontrol negatif, dengan 
selisih rerata penurunan jumlah makanan sebesar 3,4 gram (dosis 300 
mg/kgBB); 3,8 gram  (dosis 450 mg/kgBB) dan 4,2 gram untuk dosis 600 
mg/kgBB, yang setara dengan efek penurunan jumlah makanan kelompok 
kontrol positif yaitu 4,2 gram. Untuk berat badan, pada kelompok 
perlakuan yang diberi fraksi air ekstrak etanol daun sirih dengan dosis 
300 mg/kgBB memiliki selisih rerata penurunan berat badan sebesar 14,6 
gram, dosis 450 mg/kgBB memiliki selisih rerata penurunan berat badan 
20,8 gram serta efek yang paling besar ditunjukkan pada dosis 600 
mg/kgBB yang selisih rerata penurunan berat badan 26,6 gram yang 
hampir setara dengan efek penurunan berat badan orlistat yaitu 28,6 gram. 
Perhitungan koefisien korelasi menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 
yang linear antara peningkatan dosis dengan peningkatan efek penurunan 
nafsu makan dan berat badan tikus putih. 
Kata-kata kunci: Piper betle L, fraksi air ekstrak etanol, tikus putih, 
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The effect of water fraction of ethanolic extract of Piper betle L. in 
decreasing appetite and body weight of white rat have been studied. In 
this study 25 male albino rats of Wistar strain (Rattus norvegicus) were 
used divided into 5 groups (negative control group, 3 experimental groups 
and positive control group). Negative control group was administered 
PGA 3% without active ingredient orally, the three groups were 
administered a dose of water fraction of ethanolic extract of sirih leaves 
300; 450; and 600 mg/kgBW per oral, and the last group as positive 
control was administered orlistat 2.16 mg/200gBW. The amount of food 
consumed and body weight by each treated group was counted for seven 
days. Statistic analysis was done by one way anova (α=0.05) and 
continued with HSD 5%. It was concluded that the water fraction of the 
ethanolic extract of sirih leaves at the dose of 300; 450; and 600 mg/kg 
BW decreased appetite and body weight. Decline level of food consumed 
were 3.4 g (300 mg/kgBW); 3.8 g (450 mg/kgBW); and 4.2 g (600 
mg/kgBW) which had the same level as the positive control group (4.2 g). 
The body weight of the control group, which was given the water fraction 
of ethanol extract of Piper betle L. with the dose of 300 mg/kgBW had 
the average reduction of body weight as much as 14.6 g, the dose of 450 
mg/kgBW had the reduction of 20.8 g and the largest effect was shown by 
the group received the dose of 600 mg/kgBW which had the reduction of 
26.6 g which almost similar to the reduction by orlistat, 28.6 g.  
Correlation calculation showed no correlation between the increased dose 
and decrease level of appetite and body weight of rats. 
Key words:  Piper betle L. water fraction of ethanolic extract, white rat, 
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